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Infection du Chien par les formes végétatives 
et kystiques de Toxoplasma gondii 
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Z·. SAVIN et Z. M1KOVITCH 
(Note présentée par M. GUILHON) 
Dans 2 travaux antérieurs, publiés dans les Archives de l' Ins­
titut Pasteur d'Algérie (1957), nous avons signalé l'infection du 
chien par voie buccale avec la forme végétative de Toxoplasma 
gondii. Dans le premier travail publié sous le titre« Contribution à la 
connaissance de la biologie de Toxoplasma gondii chez Je chien» (1) 
les résultats de l'infection par voie buccale de 2 sur 6 chiens furent 
précisés. Ces chiens, âgés de 10 jours, ont reçu directement dans 
l'estomac (sonde en caoutchouc) environ 28 millions de toxoplasmes 
provenant d'une souche canine. De ces 6 chiens, l'un a été sacrifié 
le 3e jour, 4 le 10e jour et 1 le 35e jour après l'administration 
des toxoplasmes. Chez les chiens sacrifiés le parasite n'a pas été 
découvert par l'examen microscopique direct des frottis de rate, 
du foie, des poumons et du cerveau. Cependant, chez 2 sur 6 chiens 
de ce groupe, T. gondii a été isolé par l'intermédiaire du C. citellus, 
infectés avec l'émulsion des organes mentionnés. 
Dans le deuxième travail, publié sous le titre « Infection expé­
rimentale du chien avec Toxoplasma gondii par la voie buccale » (2) 
les résultats de l'infection par voie buccale avec T. gondii furent 
mentionnés chez cinq autres chiens. Dans ce travail antérieur les 
auteurs ont disposé de 21 chiens, âgés de 9 jours à plus de 2 ans 
au moment de l'administration dans l'estomac, des toxoplasmes. 
Le nombre des prostistes administrés à ces animaux a varié de 
90 millions à 1 milliard environ. Dans ce groupe de 21 chiens, 
l'infection avec T. gondii par voie buccale a réussi chez 5 d'entre 
eux. L'âge de ces 5 chiens était compris entre 10 jours et 6 mois 
(3 de 10 jours, un de 20 jours et 1 de 6 mois). Chez ces 5 sujets 
morts ou sacrifiés, T. gondii a a été dépisté seulement par l'intermé­
diaire de C. citellus. Cependant chez les 16 autres chiens de différents 
âges (9 mois à 2 ans) sacrifiés ou morts spontanément, T. gondii 
n'a pas pu être découvert ni par l'examen microscopique direct 
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des frottis de la rate, du foie, des poumons, du cerveau et des ganglions 
mésentériques, ni par ]'intermédiaire de C. citellus inoculés avec les 
émulsions des organes précités. 
Dans le présent travaiJ nous avons étudié la réceptivité des jeunes 
chiens à l'infection toxoplasmique en leur administrant dans la 
nourriture, séparément, la forme végétative et la forme kystique de 
Toxoplasma gondii. 
MATÉRIEL ET MÉTHODE 
Pour de te1les expériences nous avons disposé de 26 chiens, dont 
l'âge au moment de l'administration de la forme végétative et de 
la forme kystique a varié de 27 à 38 jours. A 9 de ces chiens on a 
administré la forme végétative et aux 17 autres la forme kystique 
de T. gondii. La souche de T. gondii dont nous nous sommes servi 
dans ces expériences provenait du dindon et isolée par nous, en 
1959, par l'intermédiaire de C. citellus. Depuis, la forme végétative 
de cette souche a été entretenue sur C. citellus et sa forme kystique 
sur la souris blanche. 
Aux 9 chiens (laissés 16 heures sans nourriture) nous avons fait 
avaler dans du pain humecté de ]ait environ 250 millions de formes 
végétatives de T. gondii, obtenues par la dilution dans l'eau phy­
siologique de la rate, du foie et des poumons d'un Citellus citellus, 
mort de toxoplasmose aiguë. Au moment de l'administration des 
toxoplasmes l'âge des 9 chiens était de 30 jours. De ces 9 chiens, 
6 sont morts entre le 17e et le 33e jour, tandis que les 3 autres ont 
été sacrifiés, dont 2, le 30e jour et 1, le 33e jour. 
A chacun des 17 autres chiens (laissés 16 heures sans nourriture) 
on a fait avaler dans le pain humecté, avec du lait, le cerveau, 
la rate, les poumons et ]es muscles d'une souris infectée. Au moment 
de l'administration de la forme kystique de T. gondii provenant de 
la souris, 3 chiens étaient âgés de 27 jours, 10 de 30 jours et 4 autres 
de 38 jours. De ce groupe de 17 chiens, 11 sont morts entre le 
14e et le 33e jour, tandis que les 6 autres ont été sacrifiés entre ]e 
31 e et le 38e jour (3 le 33e et les 3 autres le 38e jour). 
Le contrôle de l'infection de ces 26 chiens, dont 9 ont avalé ]a 
forme végétative et les 17 autres, la forme kystique de T. gondii 
a été fait après leur mort ou après leur sacrification par l'examen 
microscopique direct des frottis de la rate, du foie, des poumons, 
du cerveau et des ganglions mésentériques et par l'intermédiaire 
de C. citellus, si le parasite n'a pas été trouvé par l'examen micros­
copique direct dans les frottis des organes internes. 
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RÉSULTATS 
1° 1 nf ection du chien ac.iec la forme c.iégétatic.ie de T. gondii. 
Chez 2 sur 6 chiens morts, les toxoplasmes ont été découverts 
par l'examen microscopique direct des organes internes. Chez le 
premier chien, mort le 29e jour après l'administration de la forme 
végétative de T. gondii par voie buccale, le parasite en assez grand 
nombre a été démontré par l'examen microscopique direct. Donc, 
ce chien est mort de toxoplasmose aiguë. Chez l'autre sujet, mort 
spontanément, le 17e jour après l'administration de toxoplasmes, 
on a trouvé quelques kystes de T. gondii seulement dans le cerveau. 
Ce chien est mort d'une maJadie intercurrente au cours de la toxo­
plasmose chronique. Chez l'un des 6 chiens morts, le parasite a été 
découvert par l'intermédiaire du C. citellus, inoculé avec les orga­
nes internes du chien mort. Ce C. citellus est mort à son tour de 
toxaplasmose aiguë le 11 e jour après l'inoculation. 
Chez les 3 chiens sacrifiés, dont 2 le 30e jour et l'autre le 33e jour, 
les toxoplasmes n'ont pas été découverts par l'examen microsco­
pique direct des frottis des organes internes et des ganglions mésen­
tériques. Cependant, chez l'un de ces 3 chiens, T. gondii a été 
isolé par l'intermédiaire du C. citellus, inoculé par l'émulsion des 
organes cités ci-dessus. Ce C. citellus est mort le 11 e jour après l'ino­
culation. 
2° Infection du chien ac.iec T. gondii par la forme kystique. 
Dans ce groupe de 17 chiens 11 sont morts entre le 14e et le 
33e jour, tandis que les 6 autres ont été sacrifiés entre le 31 e et le 
38e jour. Chez· 2 sujets sur 11 qui sont morts, dont l'un le 32e jour 
et l'autre le 33e jour, les toxoplasmes ont été trouvés dans les frottis 
des organes internes par l'examen microscopique direct. Chez le 
premier chien, T. gondii était présent en grand nombre dans les 
frottis d'organes et de ganglions mésentériques et chez le 2e seule­
ment dans les frottis de la rate et des poumons. Ces 2 chiens sont 
donc morts de toxoplasmose aiguë. Chez les 9 autres chiens morts 
spontanément, les toxoplasmes n'ont pas été trouvés par l'examen 
des frottis des organes internes. Cependant, chez 2 d'entre eux 
dont {mort le 14e jour et l'autre le 16e, T. gondii a été trouvé par 
l'intermédiaire de C. citellus dont 1 sujet est mort de toxoplasmose 
aiguë le 11 e jour et l'autre Je 54e jour après l'inoculation des émul­
sions des organes internes des chiens morts. Chez les chiens sacrifiés 
le 33e jour, T. gondii ne put être observé ni par l'examen microsco-
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pique direct des frottis d'organes et des ganglions mésentériques 
ni par les inoculations d'émulsions d'organes présumés infectés 
au Spermophile de Macédoine. 
CONCLUSIONS 
Dans ce travail des auteurs ont étudié la réceptivité du chien 
à l'infection par T. gondii en administrant par voie buccale sépa­
rément la forme végétative et la forme kystique de ce parasite. 
De leurs recherches effectuées sur 26 chiens âgés d'environ 
4 semaines au moment de l'infection expérimentale les auteurs 
concluent que le chien s'infecte à la fois par la forme végétative 
et la forme kystique de Toxoplasma gondii. En effet l'infection 
a réussi chez 4 chiens sur 9 infectés par la forme végétative et chez 
4 chiens sur 17 après administration de la forme kystique de la 
même souche de Toxoplasma gondii. 
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